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This account has been prepared to provide 
information that is often sought after by many-
entrepreneurs and those engaged in fish trade 
and faunal studies in Andhra Pradesh. The ver-
nacular names in Telugu for the various groups/ 
species of fin and shell fishes were recorded and 
ascertained in the field over a period of 20 years 
when the author was engaged in the collection of 
marine fish catch statistics at the various fish 
landing centres under the jurisdiction of Nellore, 
Kakinada, Calingapatnam (now Srikakulum) and 
Palasa field centres of the Central Marine Fisher-
ies Research Institute. Information thus collected 
was further verified with colleagues working at 
other field centres in Andhra Pradesh during the 
survey zonal meetings of the CMFRI. The author 
wishes to thank S/Shri G. C. Lakshmaiah, T. 
Chandrasekhara Rao, K. V. S. Seshagirl Rao, P. 
Ananda Rao, V. Achutha Rao and several other 
colleagues at the Kakinada and Vlsakhapatnam 
research centres in this regard. Information for 
211 species which include 172 species of fin fishes 
and 39 species of shell fishes coming under 61 
broad groups is furnished in this account. The 
order of arrangement of the groups, genera and 
species is as given in the CMFRI Special Publica-
tion Number 12 : 'A Code list of Common Marine 







































































* Prepared by Shri C. V. Seshagiri Rao, Vlsakhapatnam Research Centre of CMFRI, Vlsakhapatnam. 






12. Sphyrna zygaena 
13. Rhina ancylostoma 
14. Rhtnobatus granulatus 
15. Rhynchobatus djiddensis 
16. Anaxypristis cuspidata 
17. Pris tis microdon 
18. Dasyatis zugei 
19. Himantura bleekeri 
20. Himantura uarnak 
21. .Acfomytacus maculaius 
22. Mania birostris 
23. Mobutet diabolus 
24. Benthobatis moresbyi 
25. Narcine brunnea 
26. Narcine timlei 
27. Elops machnata 
28. MegaZops cyprinoides 
Shads and sardines 29. Anodoniosioma chacunda 
30. Dussumieria acuta 
31. Dussumieria eloposoides 





































































































































































































Eels and congers 



















































































































































































































































102. Carangoides malabaricus 
103. Caranx ignobilis 
104. Decapterus russelli 
105. Decapterus dayi 
106. Megalaspis cordyla 
107. Scomberoides commersonianus 
108. Scomberoides lysan 
109. Scomberoides tala 
110. Scomberoides tol 
111. Trachinotus blochii 
112. Mene maculata 
113. Coryphaena hippurus 
114. Lutjanus argentimaculatus 
115. Lutjanusjohni 
Threadfin breams 116. Nemipterus delagoae 
117. Nemipterusjaponicus 
118. Nemipterus mesoprion 
119. Lobotes surtnamensts 
120. Gazzaminuta 
121. Leiognathus bfndus 
122. Leiognathus dussumieri 
123. Leiognathus equulus 
124. Leiognathus splendens 

















































































126. Secutor rucontus 
127. Gerresfilamentosus 
128. Pentaprion long imanus 
129. Pomadasys hasta 
130. Pomadasys maculatus 
131. Atrobucca nibe 
132. Johnieops vogleri 
133. Johnius carutta 
134. Johnius dussumieri 
135. Kathakt axillaris 
136. Nibea maculata 
137. Otolithes ruber 
138. Pennahia macrophthalmus 
139. Protonibea diacanthus 
140. Upeneus sulphureus 
141. Ujpeneus sundafcus 
142. t/jpeneus viitatus 
143. Drepane punctata 
144. Scatophagus argus 
145. Trichiurus lepturus 
146. Trichiurus russelli 
147. Lepturacanthus saixila 
148. Auxte thazard 
149. Euthynnus afftnis 









































































































































































































175. Metapenaeus qffinis 
176. Metapenaeus brevicornis 
177. Metapenaeus dobsoni 






179. Parapenaeopsis hardwickii Spear prawn 
180. Parapenaeopsis acclivtrostris Hawknose 
shrimp 
Crabs 
181. Parapenaeopsis sculptilis 
182. Parapenaeopsis stylifera 
183. Penaeus tndicus 
184. Penaeusjaponicus 
185. Penaeus merguiensis 
186. Penaeus mondon 
187. Penaeus semisulcatus 
188. Trachypenaeus curvirostris 
189. Acetes tndicus 
190. Macrobrachium malcolmsonii 
191. Macrobrachium rosenbergii 
192. Nematopalaemon tenuipes 
193. Exhippolysmata ensirostris 
194. PanuZfrus homarus 
195. Panultrus polyphagus 
196. Therms ortentalis 
197. ScyRa serrata 

































































199. Portunus pelagicus 
200. Charybdts cruciata 
201. Oratosquilla nepa 
202. Anadara granosa 
203. Pema tndica 
204. Pema vlridis 
205. Placenta placenta 
206. Crassostrea madrasensis 
207. Meretrix meretrix 
208. Sepia aculeata 
209. Sepia pharaonis 
210. Sepiellatnermis 
211. Loligo duvaucelii 
Reticulate crab 
Cross crab 
Matis shrimp 
Cockle (Blood 
clam) 
Green mussel 
Brown mussel 
Window-pane 
oyster 
East coast 
edible oyster 
Clam 
Cuttle fish 
Cuttle fish 
Cuttle fish 
Squid 
Gelaipeeta 
Yerripeeta 
Teluroyya 
Buditigulla 
Alagulla 
Alachippa 
Talapugulla 
Dippakannu 
Boodidhigulla 
Buddakalivinda / 
Komitichanchulu 
Charalakalivinda 
Buddakalivinda / 
Komitichanchulu 
Kandavaya/ 
Kolakalivinda 
